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Bogatejsi smo za novo spletno informacijsko 
sredisce 
Mediji, druzba, prijatelji, znanci . .. vsi nas 
vsak dan posebej opozarjajo, kako pomemb-
no je znanje. To je resnicni in edini zanesljiv 
pokazatelj, da zivimo v druzbi znanja. Vse-
kakor 0 tern ni vee dvoma, tisocletje ucenja je 
tukaj. Ali ste vedeli, da povprecno od vrtca 
do koncane fakultete presedimo pri pouku 
21.420 ur ali 892 dni in pol. Ce k temu 
dodamo se povprecno 60 ur izobrazevanja na 
leto, ko smo zaposleni, pa stevilo ur doseze 
skorajda 1000 dni. In to stevilo bose narasca-
lo. 
Prav tako kot narasca pomen izobrazevanja in 
nenehnega ucenja, pa je pred vrati tudi 
naslednja dilema. Kako izbrati pravo znanje, 
kje pridobiti informacije o izobrazevanjih, ki 
so na voljo? Sredi preobilja informacij nastaja 
nova potreba: potreba po selekciji informacij, 
tudi tistih o izobrazevanjih in novih znanjih. 
Vse pogosteje sliSimo, da je investicija v 
znanje potni list v prihodnost in najvarnejsa 
ter najdonosnejsa osebna investicija. Prav 
tako ddi misel guruja menedzmenta Petra 
Druckerja, da se znanja ne da podedovati, pri-
dobiti si ga mora vsak sam. In nenazadnje 
drzi tudi misel Jonasa Ridderstraleja, da 
znanja nihce ne more olastniniti, tudi najvecji 
kapitalski mogotci ne. 
Izzivov za ucenje je vsak dan vee. Ni vee 
vprasanje, znanje da ali ne, vprasanje je, 
katero znanje in kje. In prav zato je se posebej 
dobrodosla novost v Sloveniji spletni portal 
Educata.net, ki predstavlja nujno potrebno 
sticisce povprasevanja in ponudbe po znanju 
oz. izobrazevanju. 
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Na portalu Educata.net najdete (vse) izva-
jalce izobrazevanja, njihova najpomembnej-
sa podrocja delovanja in aktualne izobra-
zevalne dogodke. Dogodke lahko iscete po 
podrocjih, kraju izvedbe, casu, ceni, jeziku, v 
katerem potekajo, in seveda tudi po izvajalcu. 
Prav tako je vsakemu programu dolocena 
oblika, ali gre torej za konferenco, informa-
tivni seminar, delavnico, tecaj ... 
Iskanje primernih vsebin in izobrazevalnih 
programov je uporabniku prijazno in raz-
vrsceno v 8 osnovnih rubrik: 
1. poslovno izobrazevanje: tukaj najdete pro-
grame, ki razvijajo vesCine in spretnosti za 
konkurencno delovanje v poslovnem svetu, 
2. jezikovno izobrazevanje: na enem mestu je 
zajeta ponudba jezikovnega izobrazevanja, 
3. informatika: v tej rubriki so razvrsceni pro-
grami za racunalnisko opismenjevanje, 
4. pravo in zakonodaja: vkljucuje pravno izo-
brazevanje z novostmi s podrocja sprejete 
zakonodaje, 
5. tehnicno izobrazevanje, izobrazevanje iz 
podrocja varilstva, gradbenistva . .. 
6. programi za prosti cas: obsegajo programe 
s podrocja kulture, duhovnih dejavnosti in 
sporta, 
7. formalno izobrazevanje: pregled formalnih 
solskih programov, ki vkljucujejo osnovne 
in srednje sole, visje strokovne sole, visoke 
strokovne sole, univerzitetne studije in 
podiplomske programe, 
8. instrukcije: ponudba izvajalcev instrukcij. 
Izvajalec izobrazevalnega programa lahko 
svoj program vpise tudi v vee rubrik, ce meni, 
da se podrocja prekrivajo. 
V se, ki se odlocijo postati clani spletnega 
vozlisca Educata.net, jih po elektronski posti 
informirajo o novih programih, ki se znajdejo 
na portalu, in to po posameznih podrocjih, ki 
si jih je posameznik izbral. Tako so uporabni-
ki dnevno obvesceni o novih dogajanjih na 
izobrazevalnem trgu. 
Posebna zanimivost portala Educata.net je v 
tern, da ponuja vee kot le stiCisce ponudbe in 
povprasevanja po znanju. Je hkrati tudi osred-
nje informacijsko sredisce vsega, kar moramo 
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ali kar je dobro vedeti o izobrazevanju. Tako 
na portalu najdete tudi koristne povezave na 
zakonodajne in pravne predpise, ki urejajo 
podrocje vzgoje in izobrazevanja, informacij-
ska tocka opozarja tudi na vse razpise in 
aktivnosti Ministrstva za solstvo, znanost in 
sport. Omogoca povezave na pregled tujih 
institucij in njihovega delovanja na podrocju 
pravnega urejanja vzgoje in izobrazevanja, 
kot je na primer povezava na The Academy of 
European Law Trier ali pa European Institute 
of Public Administration . .. 
Poleg zakonodajnih okvirov lahko na portalu 
Educata.net najdete tudi ponudnike kon-
gresnih storitev in njihove storitve, torej pro-
store, ki jib ponujajo za izvedbo izobrazeval-
nih dogodkov. Pa ne le to, tudi ponudnike 
didakticne opreme boste nasli na istem 
mestu, kar bo organizatorjem izobrazevanj 
zagotovo olajsalo delo in velikokrat zelo 
naporne organizacijske priprave na vecje izo-
brazevalne dogodke. 
Ljudje se izobrazujemo na razlicne nacine in 
na portalu Educata.net lahko celo preverite, 
kaksen je vas ucni stil, kje dobite odgovore 
in napotke, kako se boste najucinkoviteje 
ucili, in si tako laze najdete primerno obliko 
izobrazevanja za vas. Eni se recimo laze ucijo 
iz pisnih virov in tudi ti bodo nasli svoje 
mesto na portalu Educata.net, saj portal pred-
stavlja tudi ponudnike strokovne literature 
in njihova dela. 
Nekajkrat je bilo ze govora, da bi v Sloveniji 
uvedli individualni izobrazevalni racun, torej 
novo storitev bank, ki bi posamezniku s 
pomocjo kredita omogocila izobrazevanje. 
Tudi tovrstne podatke, torej podatke o more-
bitnem financiranju izobrazevanja, boste 
nasli na portalu Educata.net. 
Portal dinamicno popestrijo kratki clanki s 
podrocja izobrazevanja, primer je prikazani 
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Vsi objavljeni clanki se shranjujejo v arhiv, 
sicer paso vsakih 14 dni na portalu objavljeni 
novi clanki, kar zagotovo zahteva spretno 
spletno uredniSko politiko. 
Portal Educata.netje izdelek podjetja Oxylus. 
Po leg tega portala razvijajo in vzdrzujejo tudi 
vodilno zaposlitveno omrezje eKariera z 
nosilnimi portali www.svetlakariera.com, 
www.zaposlitev.net in www.ekariera.com. Iz 
vseh povezanih portalov je mogoc dostop na 
portal Educata.net. 
Ce povzamem mojo izkusnjo s portalom 
Educata.net, lahko zatrdim, da spletno infor-
macijsko mesto ponuja uporabnikom prijazen 
nacin iskanja aktualnih informacij 0 izobra-
zevalnih dogodkih, stik z izbranim ponud-
nikom izobrazevanja, za tiste bolj vedozeljne 
pa tudi poucne clanke 0 izobrazevanju in 
ucenju ter vrsto uporabnih povezav. Obisk in 
clanstvo portala Educata.net priporocam 
vsem, ki iscete znanje, znanje ponujate, vsem, 
ki potrebujete prostor za izvedbo izobra-
zevanja ali didakticne instrumente za ucinko-
vito posredovanje znanja, vsem, ki zelite 
spremljati zakone s podrocja izobrazevanja, 
in predvsem vsem tistim, ki zelite spremljati 
izobrazevalni trg v Sloveniji. 
Zagotovo bo portal Educata.net prinesel 
nekaj nemira na tako ali tako prezasicen izo-
brazevalni trg v Sloveniji, saj bo na spletnem 
vozliscu mogoce zlahka primerjati ponudbe 
med seboj, tako z vsebinskega kot tudi s 
financnega vidika. Toda navsezadnje portal 
ponuja celosten pregled ponudbe izobra-
zevanja v Sloveniji, ki bo tudi marsikateremu 
izvajalcu izobrazevanja lahko ucinkovit 
pripomocek pri snovanju nadaljnje strategije 
organizacije. 
Mag. Daniela Brecko 
